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Ces travaux visent à réfléchir sur les « gestes pro-
fessionnels.». qu’un. enseignant. met. en. œuvre. en.
situation.de.classe,.devant.des.élèves.(ou.des.étu-




flexion sur les pratiques.
Dans. cet. article,. nous. présentons. le. modèle. des.
gestes.professionnels.ainsi.que.le.prototype.infor-
matique.dédié.à.la.formation.des.enseignants.réa-













This. programme. was. initially. aimed. at. bringing.
“educational gestures” to the fore of reflexion in 
order. to. analyse. how. teachers. perform. in. their.
classrooms.. The. perspective. of. this. work. was. to.




We will first introduce the set of educational ges-









Educational. gestures,. audio-visual. corpus,. peda-
gogical.model,.initial.teacher.training.programme









d’entrée  dans  les  situations  d’apprentissage :  les 
langages, vecteurs de la construction des savoirs.»,.
est.mené.depuis.avril.2003.au.sein.du. laboratoire.
d’accueil. LIRDEF. (Laboratoire. Interdisciplinaire.
de.Recherche.en.Didactique.Éducation.et.Forma-
tion).de. l’IUFM.de.Montpellier.II.par.une.équipe.




français, histoire-géographie, documentation, tech-
nologie)..
Cette.recherche.découle.du.vœu.de.capitaliser.sur.
le plan scientifique les pratiques professionnelles 
propres.à.diverses.disciplines,.en.mettant.au.point.














compréhension). et. qui. fonctionnent. davantage. en.
« configurations d’actions » (par exemple, acte(s) 
de.langage.+.action(s).gestuelle(s)).que.de.manière.
isolée.
1.2 La méthode dans l’ERT
L’objectif.de.cette.recherche.est.de.rendre.compte.
du. travail. des. enseignants. par. un. modèle. et. en-
suite.de.proposer.des.dispositifs.de.formation.qui.




dynamique. ethnographique. et. qui. s’organise. autour.




ensemble de situations de classe filmées, chaque 
groupe.disciplinaire.propose.sa.problématisation.
et une ou plusieurs grilles de réflexion sur la pra-




-.. La. seconde.phase.vise. à. faire. émerger un.mo-
dèle.propre.à.l’équipe.entière,.prenant.en.compte.
l’ensemble des réflexions issues de la première 
phase.et.permettant.un. transfert.vers. la. forma-
tion..Pour.ce.faire,.les.grilles.rédigées.par.cha-
que.groupe2.ont.été.mises.à.l’épreuve.dans.des.
situations. d’enseignement. «.hors. discipline3»..
Cette étape a permis de nourrir la réflexion sur 
les points communs et les spécificités de chaque 




se. construit. un.modèle.opératoire.de. concepts4.
qui. permettent. d’évaluer,. par. l’intermédiaire.
d’indicateurs,.différentes.situations.d’enseigne-
ment..





la situation de 
formation
2. Affiner le 
modèle 
proposé 
3. Poser des 
hypothèses 





1.3 ERT et modélisation
La.modélisation.commune,.nommée.«.modèle.des.
gestes. professionnels.». (cf.. étape.4. de. la. phase.2,.
figure 1), qui en a découlé a été vue comme le point 
de.départ.d’une.nouvelle.recherche,.visant.à.conce-
voir.un.environnement. informatique.expérimental.




















4. À partir d’une  
situation de classe 
filmée
Figure 1.  Étapes de la recherche scientifique de l’ERT sur le modèle des gestes professionnels (extrait de Bucheton, sous presse)
Pour.ce.faire,.nous.avons,.dans.un.premier.temps,.
problématisé. la. situation. de. formation. en. IUFM,.
puis nous avons pris en compte les spécificités du 
modèle.proposé.par.l’équipe,.par.le.biais.de.com-
posantes. nommées. «.macro-préoccupations. de.
l’enseignant.».et.d’indicateurs.pouvant.caractériser.
ces.dernières..
Figure 2.  Étapes de la recherche scientifique de l’ERT sur la conception de l’environnement informatique dédié à la formation des 
enseignants








cette. application. a. été. proposé. et. expérimenté. à.
l’Institut. Universitaire. de. Formation. des. Maîtres.
(IUFM).de.Nîmes,. pour. la. discipline.«.formation.
en.anglais.au.primaire.»..Celui-ci.est.censé.pouvoir.
répondre.aux.hypothèses.posées.en.amont.
1.4 Les éléments de cadrage
En. situation. de. formation,. nous. supposons. avec.
Léon.Miffre. (2008). que.«.le. futur. enseignant. ap-
prend.à.enseigner.avec.les.autres.enseignants.et.à.
partir.des.modèles.sociaux.d’enseignement.qui.lui.
sont. proposés.»..Ainsi,. nos. travaux. visent,. d’une.








formation. de. construire. lui-même. son. savoir,. ses.
réalités.à.partir.d’un.«.déjà.là.».qui.sert.de.point.de.
départ.au.processus.de.construction.de.ses.propres.
connaissances. (Jonassen,. 1991). et. de. s’engager.
dans.un.processus.actif.de.construction.personnelle.
dans.lequel.le.rôle.du.formateur.est.d’étayer.(Bru-
ner, 1983), afin d’encourager la démarche.
L’ambition.du.prototype. consiste. également. à. in-
viter. les. professeurs-stagiaires. à. dépasser. cette.






en. travail. les. processus. identitaires,. personnels.
(Bucheton. et.Bautier,. 1996).. Selon. les. thèses. so-
cioconstructivistes.(Vygotski,.1934/1997),.le.sujet.
se.formerait.avec.et/ou.contre.les.autres,.à.travers.
sa. participation. à. une. communauté. et,. à. ce. titre,.
l’apprentissage serait défini comme un fait social 
qui.passe.par.le.langage..Notre.hypothèse.est.que.
les.interactions.langagières.entre.pairs.lors.de.dis-
positifs de formation, les conflits sociocognitifs 
qu’elles.peuvent.générer.(Perret-Clermont,.1986),.
favorisent.un.apprentissage..
Abordons. à. présent. plus. en. détail. la. question. du.
fonctionnement.du.modèle.des.gestes. profession-
nels,. notamment. sous. l’angle. des. aspects. techni-
ques.qu’il.soulève.
2. Modèle des gestes professionnels
2.1 Les macro-préoccupations
Le.modèle. des. gestes. professionnels. proposé. par.




















non). dans. sa. propre. démarche. de. structuration.
des connaissances, dans l’affinement d’un savoir 
particulier.travaillé.en.classe,.ou.encore.l’ouvrir.
sur. des. propositions. de. stratégies. à. mettre. en.
œuvre;




Étayage Objets  
de savoir, 
Techniques 
Intra et extra didactique, 
Intérieur et extérieur à l’école… 
























Formulation de la consigne  
Gestion du temps, de l’espace 
Utilisation d’un instrument 
Figure 3. Le modèle des gestes professionnels
-. L’atmosphère.:. l’enseignant. peut. donner. à. la.









le. sens. où. les. macro-préoccupations. pilotage,.











des. cinq. macro-préoccupations,. correspond. pour.
l’instant.à.une.valeur.arbitraire5..Au.cours.d’une.si-
tuation.d’enseignement,.la.valeur.de.force.donnée.














L’indicateur.de.nature. fait. référence.à.un. type.de.
macro-préoccupation.. Chaque. macro-préoccupa-
tion.se.caractérise.par.différents. types.. Ils.ont.été.





seignant. présente. la. tâche. que. les. élèves. doivent.
réaliser..Il.peut.aussi.correspondre.à.une.«.gestion.











2.3 La dynamique du modèle
Les. macro-préoccupations. et. les. indicateurs. pré-
cédemment.décrits.sont. les.constituants.d’un.mo-




nature. et. de. force. des.macro-préoccupations. sont.










et. des.moments. de. tension,. de. prise. de. décisions.
et/ou.de.dilemmes.pour.l’enseignant..
Figure 4.  L’équaliseur







gestion du temps 




Ainsi,. cet. équaliseur. offre. à. l’utilisateur. la. pos-
sibilité de s’attarder sur des actions spécifiques 
de. l’enseignant. lors. la. séance,. d’en.discuter. avec.
d’autres.stagiaires.en.formation,.mais.aussi.de.re-
pérer éventuellement des configurations de gestes 
d’enseignants,.en.début.de.cours.par.exemple,.pour.
faciliter.l’entrée.des.élèves.dans.l’apprentissage.
3. La réalisation informatique et 
son utilisation en situation de 
formation








Dans. l’environnement. informatique. (cf. figure 5),.
chaque.vidéo.est.accompagnée.de.sa.transcription.









à la figure 5 se caractérise par la présence d’un 
geste.d’atmosphère.dont.la.nature.est.«.autorisation.




pen is green.»)..Le. savoir. didactique. concerné.par.
ce.moment.est.donc.«.approche.des.noms.de.cou-
leurs.».
Figure 5. Interface du prototype
Macro-préoccupations 
Indicateurs de nature 
Indicateurs de force Macro-préoccupations 
dans le temps




3.2 Dispositif et mise en œuvre 
en langue étrangère
Le.prototype.réalisé.a.fait.l’objet.d’une.utilisation.






heures. pour. chaque. groupe7,. déclinées. en. quatre.
temps.forts,.dont.voici.le.détail..
1.  Projection de cinq vidéos montrant des 
pratiques différentes d’anglais au primaire
Lors. d’une. première. séance,. les. stagiaires. sont.








l’enseignante. anime. un. atelier. de. travail. manuel.
totalement.en.anglais.:. il.s’agit.pour.les.élèves.de.
faire un sapin de Noël en pâte à modeler. Enfin, sur 
la. dernière. vidéo,. l’enseignant. fait. le. bilan. d’une.
séance.d’anglais.qui.vient.de.se.dérouler.avec.ses.
élèves.
Chaque. vidéo. présente. plus. particulièrement. un.
geste. professionnel. dont. les. stagiaires. ignorent.
encore. tout.à.ce.stade..Le.formateur. leur.propose.
de.débattre.de.leur.ressenti,.des.choix.réalisés.par.
l’enseignant(e) filmé(e) à propos de ses objectifs, 
des.réactions.du.public,.de.la.qualité.phonologique.
des.échanges,.des.artefacts.utilisés,.etc..
2. Présentation du multi-agenda
Lors.d’une.seconde.séance,.le.multi-agenda.déve-
loppé.par.l’ERT.est.présenté.par.le.formateur,.par.
le biais d’un affichage à l’écran (présentation nu-
mérique)..Un.dialogue.est.ensuite.installé.entre.les.
stagiaires.et.le.formateur,.portant.sur.chacune.des.
macro-préoccupations. qui. composent. le. modèle..
Les. stagiaires. posent. des. exemples. de. situations.







Cette. démarche. permet. au. formateur. d’illustrer.







3. Nouvelle projection des vidéos
À. partir. du.modèle,. chacune. des. cinq. vidéos. est.
projetée. à. nouveau..Un. échange. avec. les. stagiai-
res. s’ensuit. alors.. Pour. chaque. vidéo,. le. débat.
est. orienté. sur. la. présence. et. la. forme.de. chaque.
macro-préoccupation.
4. Visualisation des interprétations proposées
Enfin, le formateur propose de montrer un ensemble 
d’interprétations.possibles.d’une.même.situation,.à.
l’aide. de. l’outil. informatique.. Ces. interprétations.
donnent. lieu. de. nouveau. à. des. échanges. entre. le.
formateur et les stagiaires. Les configurations d’ac-
tions.proposées.pour.chacune.des.vidéos.sont.dis-
cutées.
Cette. mise. en. œuvre. auprès. de. professeurs. des.
écoles.stagiaires.a.permis.d’obtenir.plusieurs.résul-
tats..





















Leurs. remarques. soulignent,. par. exemple,. que.
«.l’enseignante.montre. du. doigt.»,. «.montre. la.
flash card8 »,.«.se.déplace,.demande.aux.élèves.
de....»,.mais.ils.ne.repèrent.pas.de.point.commun.








alors. s’interroger.	Ces. deux. gestes. sont-ils. les.





- Les cinq gestes sont bien identifiés par les sta-







n’est plus aussi flagrante. Les stagiaires rentrent 




centrale,. au. sein. du.modèle. des. gestes. profes-
sionnels,.dans.le.cadre.de.l’approche.de.l’anglais.
au.primaire..Elle.peut.aussi.correspondre.à.une.
organisation spécifique des macro-préoccupa-
tions.périphériques.du.modèle,. telle.que. repré-
sentée à la figure 6.




Dans cette figure des gestes professionnels, dont 
l’organisation. est. dédiée. à. l’approche. de. la. lan-
gue. étrangère. au. primaire,. la. macro-préoccupa-
tion.atmosphère.est.vue.comme.un.concept.aidant.
au. développement. des. objets. d’apprentissage. (ici.
la. langue. étrangère),.mais. également. comme.une.
macro-préoccupation. qui. se. «.construit.». à. partir.
de.trois.autres.macro-préoccupations,.à.savoir.pilo-
tage,.étayage.et.tissage..
Tout. se.passe. comme. si. les.gestes.professionnels.
associés. à. ces. trois. macro-préoccupations. parti-
cipaient. à. la.mise. en. place. d’une. «.atmosphère.».











voir. sans. se. déplacer. physiquement. des. cours. de.
langues. étrangères. dispensés. par. des. formateurs.
ayant.une.pratique.personnelle,.de.novice.ou.d’ex-
pert,. généralement. différente. de. la. leur9.. Notre.
hypothèse. était. que. les. futurs. enseignants,. par. le.
biais de cette formation, mèneraient une réflexion 
sur. leurs.propres.pratiques..Cette.hypothèse.a.été.
























Figure 6. Les gestes professionnels dans l’apprentissage de l’anglais au primaire





d’ouvrir. les. discussions. entre. les. stagiaires. et. le.
formateur.sur.les.conditions.d’enseignement10..On.
assiste.également.à.une.prise.de.recul.sur.les.ges-
tes du professionnel enseignant. À la fin de la for-
mation,.les.stagiaires.ne.décrivent.plus.les.actions.
enseignantes, mais perçoivent les raisons de ces 
gestes..Par.exemple,.ils.remettent.en.cause.la.place.
de.la.macro-préoccupation.«.atmosphère.».dans.le.
modèle..Nous. pouvons. dire. que. nous. assistons. à.






les.de. terrain.de.chacun.d’eux.. Il. sera. intéressant.
de.pouvoir.démontrer. en.quoi,. en. intervenant. sur.
la.cognition,.ce.dispositif.peut.permettre.d’opérer.
des modifications dans la façon dont les stagiaires 
conçoivent, envisagent ou pratiquent leur métier 
et.si.celles-ci.ont.permis.de.mieux.aboutir.aux.ob-
jectifs pédagogiques fixés en amont. Les entretiens 
d’auto-confrontation.des.stagiaires.que.nous.avons.















entrer. dans. le. métier. dans. de. bonnes. conditions,.
en.offrant.aux.futurs.stagiaires.la.possibilité.d’être.
confronté.directement.aux.réalités.et.exigences.du.
terrain,. sans. pour. autant. les. «.subir.».. La. vidéo.
propose. en. effet. une. situation. réelle. permettant.
au stagiaire de s’identifier au professeur, au même 
titre.que. s’il. avait. assisté. à. la. scène. in situ..À.ce.
titre,. le.dispositif.constitue.un.moyen. terme.entre.
la.théorie.et.la.pratique,.d’où.l’idée.de.pratique in-
termédiaire,.car.bien.qu’il.n’ait.pas.à.agir de façon 
concrète,.le.stagiaire.est.cependant.convié.à.mener.
une réflexion active sur ses propres pratiques, ce 
qui. l’aidera. à. se. réaliser. professionnellement. par.
la.suite.
Enfin, le décalage qui peut ressortir entre les choix 
d’enseignement.qui.ont.été.faits.par.les.professeurs.
sur.la.vidéo.et.ceux.qu’ils.auraient.eux-mêmes.faits.
dans. la.même. situation. pousse. les. stagiaires. à. se.
positionner. et. à. s’interroger. sur. leurs. pratiques..
Comprendre.pourquoi.un.choix.pédagogique.a.été.
fait. au. détriment. d’un. autre. constitue. la. clé. d’un.
ajustement. réussi.. Bandura. (1997/2003). dit. que.







résultats d’une recherche scientifique, le « modèle 
des. gestes. professionnels.»,. peuvent. être. utilisés.
dans. le. cadre.d’une. recherche.appliquée.à. la. for-
mation. des. enseignants.. Nous. avons. proposé. un.
dispositif.de.formation.avec.un.outil.informatique.
d’aide. à. la. formation. des. professeurs. des. écoles.
conçu à partir du modèle élaboré par l’équipe. Il 
s’agit de faire réfléchir les stagiaires sur leurs choix 













figés, ce qui engendre des difficultés supplémen-
taires.
L’expérimentation. en. formation. IUFM. montre.
tout.l’enjeu.de.l’utilisation.du.modèle.et.du.proto-
type.dans.un.dispositif.de.formation.:.faire.prendre.
conscience. aux. futurs. enseignants. de. la. diversité.
des.gestes,.de. la.complexité.du.métier,.que.celui-
ci. obéit. au(x). style(s). d’enseignement.de. chacun,.
tout.en.étant.conditionné.par.le.partage.de.pratiques.
similaires..
Cependant,. les. stagiaires. ont. également. noté. des.
lacunes.présentées.par. le.prototype,.par. exemple,.




Ainsi,.une.amélioration.de. la. réalisation. informa-
tique.semble.nécessaire.aujourd’hui.pour.répondre.
aux.exigences.des.stagiaires,.qui.ressentent.le.be-
soin. d’un. contexte. plus. large11,. en. vue. de.mieux.
identifier la démarche de l’enseignant. 











tique,. puisque,. ainsi. que. l’indique.Miffre. (2008),.




d’équaliseur.. Pour. l’instant,. elle. caractérise. la. ré-
partition.des.différents.gestes.de.l’enseignant.à.un.
moment. donné. de. la. séance. de. formation,. ou. au.
1. In. the. French. system,. trainee. teachers. need. to. go.
through. a. programme. of. on-the-job. training. allow-
ing.them.to.qualify.as.a.teacher.as.they.work..These.







ou. enseignants-chercheurs. de. l’équipe. qui. n’ensei-
gnent.pas.cette.discipline.
4.. Pour.les.besoins.du.dispositif.de.formation,.nous.pré-
férons. dans. l’ERT. l’expression. «.macro-préoccupa-
tion.».




pui sur le multi-agenda a été filmée.
8. .Une.flash card.est.un.carton.sur.lequel.on.peut.voir.
dans. l’exemple. que. nous. présentons. une. image. ac-
compagnée.au-dessous.d’un.mot.en.langue.étrangère.
(tel.que.milk, cat, dog…).









à cette notion dans la perspective d’une réflexion 
qui.porterait.sur.une.séance.entière?
Nous. nous. penchons. donc. actuellement. sur. cette.
question de l’exploitation des résultats scientifiques 
dans. la. conception. d’environnements. informati-
ques.d’aide.à.la.formation,.pour.laquelle.il.reste.à.
déterminer les spécificités liées à chaque discipline 
et.dispositif.de.formation,.de.manière.à.adapter.le.
modèle,. l’application. informatique.et. le.dispositif.
aux.contraintes.de.terrain.de.formation..
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